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〔第1表〕 有限責任会社と無限責任会社 1856-1867 
I 
会社数 1 公称資本金
有限責任 無限
会社数 1 資本金 会社数 1
7056£893,159,601 6960£893,177,957 96£9,531,844 
（出所） L. Levi,'On Joint Stock Companies', J. St. Soc., XXXIII, 1870, p. 14. 
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〔第2表〕 1844年の登記法によって設立された
会社 (U.K.)1844ー 1855
仮登記をした会社数 4, 0 4 9 
不成立の会社 3,084 
本登記を完了した会社数 9 6 5 
不成立の比率 7 6 % 
??
（出所） L. Levi, /oc. cit., p. 26. 
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〔第3表〕 有限責任法によって設立された会社の数（ロンドンで
登記された分のみ）
二九
I 期 間 I 登 記 数 ！ 不成立数 ！有た効数に成立し 1登不記成数立にの対比率する
1856ー 18651I 4,859 1,755 3,104 
＇ 
3 6 % 
1866ー 1874 6,111 1,878 4,233 3 1 % 
1875-1883 9,551 3,311 6,240 I 3 5彩
計 I 20,521 6,944 I 13,577 I 3 4 % 
（出所） Shannon,'The Limited Companies of 1866-1883', Econ. Hist. Rev. 
1933 ; Shannon,'The First Thousand Limited Companies and their 
Duration', Econ. Hist. vol. I, 1932. 
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〔第4表〕
?
1856ー 1865
1866ー 1874
1875ー 1883
10年以内
18.6 96 
23.3 
27.1 ゜
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〔第5表〕 公称資本金の大きさ
資 本 金 1856-1858 I 1881ー 1885
£1,000,000以上 2% 2% 
£100,000―£1,000,000 1 4形 1 8形
£20,000-£100,000 } 
4 2形 3 6 % 
£10,000―£20,000 1 3 % 
£5,000-£ 10,000 1 3形 ｝ 3 1 % £5,000以下 2 9 % 
I 1 0 0彩 l1 0 0 % 
（出所） Levi, ]. St. Sec., 1870, 1886. 
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〔第6表〕 公債保有者数
保有額I1857 I 1868 
£50以下 224,276 205,806 
£50以上 44,083 42,196 
268,359 248,002 
預金額I
£1―£501 
貯蓄銀行預金者数
l 1857 
930,887 
1868 
881,334 
? ?
（出所） Levi,'On Joint Stock Companies', ]. St. Soc., 1870, pp. 10ー 11.
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〔第1表〕 株式額面 1856-1865 
五
株式額面 I会 社 数 I全体に対する彩
£5 未満 5 9 7 1 6.06 
£5 8 6 8 2 3.3
£10 1, 1 3 4 3 0.5 
£100未満 8 1 3 2 1.87 
£100―£500 3 0 8 8.2 7 
（出所） J. B. Jefferys, Trend in Business Organisa・
tion in Great Britain (unpubished thesis), 
1938. Appendix C. 
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〔第8表〕
? 、 ??、 ????????っ????????。 、 ?????????? っっ っ ?????っっ ??、????、?????、
????????????
?。
工業関係会社数（ロンドンで登記されたもののみ）
した枠からさほどはみ出ていなっ。
業 種 ¥ 1ss6ー 1865I 1866-1875 I 1876ー 1883
鉄工業及び一般機械 78 199 130 
製 鉄・製 鋼 22 71 92 
造 船 26 22 42 
鉛 工 業 等 15 18 19 
煉瓦・・タイル・セメント 41 162 180 
特 殊 機 械 39 115 154 
綿 135 272 143 
毛 14 35 
雑 繊 維 43 82 44 
醸 造・製粉等 75 67 79 
製 紙•印 刷 37 87 116 
化 が子，. 等 38 98 81 
＾ ロ 計 I 563 1,228 1,113 
I 
(21. 86彩） (27.07彩） (21.43%) 
そ の 他 2,013 3,309 4,076 
I ' I 総 A ロ 計 2,576 I 4,537 5,189 
????『????』???????????
八
（出所） Shannon,'The Limited Companies', Econ, Hist. Rev., 
pp. 312ー 3.
1933, 
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〔第9表〕 綿糸の生産状況
四
I 1年平均綿糸生産高1 従業員数 I 1人当り生産高 I労1ポンド当賃り
1829ー 31 216,500 140,000 1,546 4.2 
1844-46 523,300 190, o・ 2,754 2.3 
1859-61 910,000 248,000 3,671 2.1 
1880-82 1,324,000 240,000 5,520 1. 9 
（出所） Ellison, The Cotton Trade of Great Britain, 1886. p. 68 
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Ellison, The Cotton Trade of 
Great Britain, 1886, p. 139. 
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オールダム地方における紡績会社
の経営規模 (1884年）
I 工 場 数 71 
紡 錘 数 4,217,008 
ー工場当り平均錘数 59,400 
工場諸設備 £4,402,291 
ー紡錘平均価格 20s. 10d. 
払込資本金 £2,976,557 
借 入 金 £2,526,371 
稜立金及び未配当利益 £45,853 
遥転資本総額 £5,548,781 
賃銀（年間支払額） £651,448 
営業費（ ” ） £1,300,188 
在 庫 両 £852,804 
純 益（年間） £273,936 
銀行預金残高 £61,856 
綿糸販売高 £ 5,464,432 
????『????』??????
?
????
??
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?
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???? 「 ? ?? ?、???ー???
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???? 、 ?? 」 っ??。 ー 、 ー 、 ー
??
?? っ
?
「??????????????っ???????????????????、??????????????
???? っ 。 ー?? 、 ??????? 、 ????
?ー??????
?。 。 ??ー?? っ 「 ? 」 っ 、??
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
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?? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
??っ 、? っ 、 、 、 。
?????「?????」?????????????、?? ? 、
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「????????????、
?―????っ?」???。
「サン・ミル」が成功して高率の配当
(-0_
—三
0
パーセ
?ー?????ヵ?? ?ー ?????
?
???
???
?? ? 。 ? ヵ ?
?
??????
?????（???????）
???っ?? 、? 「 ?????? 」 ?
???
????????????。????
、
????、
っ 「 」 ??、
???
、?????????
?????????
〔第1表〕
） ? 、
?????????
?
?
、
綿工業会社数と資本金の推移
?、 、
?
??、?ー??? ??
???????っ
っ 。 ????????????、 ??
1873ー 1883
ィ 、 ??。 、??
綿工業部門における株式会社企の将来発展方向を暗示
I 
オールダム その他 合 計 lI 
会社数 1公称資本金 会社数 1公称資本金 会社数 公称資本金
1873 15 830 25 954 40 1,784 
1874 21 1,445 80 4,345 101 5,790 
1875 24 1,242 60 2,750 84 3,992 
1876 2 20 15 933 17 953 
1877 19 1,180 19 1,180 
1878 10 328 10 328 
1879 6 257 6 257 
1880 2 23 21 867 23 890 
1881 4 260 21 1,482 25 1,742 
1882 4 410 20 1,508 24 1,918 
1883 5 435 19 1,145 24 1,580 
77 4,665 296 15,749 373 20,414 
????『????』???????????
??
（出所） Ellison, The Cotton Trade of Great Britain, 1886. p. 135. 
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七—八年に開設された新路線は約四
0万トンの鉄を要したといわれている。鉄道プームが去ると、
????????、
?????????????????。?????? ??? ???っ??
???ー???? っ 。 ? っ 、
、 ??????、??? 、 っ????????????????。
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ー?ー??????????。????????、 ??ー?????）???????っ?。
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?、? っ ?? 。 っ 、てきた莫大な鉄鉱石—ーイギリス全埋蔵量の三分の一にあたる
1
ーに活用の途が開かれた。
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そのうち一〇二社が鉄鋼•石炭の部に屈してお
???っ?、 ???????????、?????????????
????? ??。? ? ??????
りヽ
?????????????? 「????? ） ???
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〔第12表〕
五
イギリス主要工業における屈用者数 1870-1年
工場数 l労働者数 l平 均
綿 I 2,469 436,000 177 
毛 （ウール） 1,768 124,000 70 
毛（ウーステッド） 627 109,500 175 
ジ ユ 卜 58 16,900 291 
製 鉄 761 166,700 219 
鉄 逗、80 船 78 44,500 570.5 
機 械 製 造 1,933 163,600 85 
陶 器 I 537 45,000 83.8 
（出所） Clapham op. cit., vol.ii, pp. 117-9. 
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? ? ? ? ? ?
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〔第13表〕 熔鉱炉の発達 1835-1865 
1 高 さ i容 量！温 度 週生産高 1鉄石炭1ト消ン費当量り
1835 40-50ft. 5, OOOcu.ft. Cold F. 70 t. 120cwt. 
1845 40-50 5,000 650 120 85 
1855 40-50 5,000 800 220 62 
1865 80 20,000 1,000 I 450-550 40 
??
（出所） L. Bell, Principle of Manufacture of Iron and Steel, p. 24. cit. 
Hughes, op. cit., p. 156. 
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